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ONE HUNDRED AND FORTY-EIGHTH
A n n u a l R eport
OF THE
Selectmen, Treasurer, Clerk, Road Commissioner, Superin­
tending  School Committee, Superintendent of 
Schools, and Auditor
O F  T H E
town of bowdoinham
IN C O R P O R A T E D  1762 
P O P U L A T IO N , 1900, 1305
For the Year Ending Feb  10. 1910
RICH M O N D  
W . F . Dunham, Printer 
1910
Town Officers for 1909
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
LEWIS M. FULTON A. R. HARWARD L. M. SMALL
Tow n Clerk
LORENZO D. SMALL
Treasurer
BENJ. ADAMS
Road Commissioner
R. A. DICKINSON
Collector of T axes
GEO. H. HACKETT
Superintendent of School s
w. S. ADAMS
I. C . IR ISH  
C. H. M cE W E N
School Board
IVAN LANG
Fire Wards
c. P. BATES
Constable
I. H. PURINGTON
Secretary of Board of Health
I, H. PURINGTON
Auditor
JAMES H. AMES
E. L. WHITE 
A. BERRY
IR eport of Selectm en.
Valuation.
Real estate, resident........................................  $368,055 00
Real estate, non resident...............................  69,065 00
Personal estate.................................................  91,015 00
Total ---------------- $528,135 00
Number polls, 329.
Rate, 23 mills.
^Appropriations
Highways Summer........................................  $2,200 00
Snow Bills 1908................................    300 00
Bridges.............................................   500 00
Sidewalks wood...............................................  175 00
Concrete walks.................................................  300 00
Poor......................................................................  700 00
General Expenses............................................  1,400 00
Lamps..................................................................  100 00
Common Schools.............................................  1,200 00
Text Books........................................................  300 00
Repairs on Schoolhouses................................ 150 00
High School......................................................  600 00
Transporting Pupils........................................  700 00
Memoiial D ay.................................................. 25 00
School Apparatus and Insurance...............  100 00
Brown-tail-moth...............................................  250 00
Bush Cutting..................................................... 100 00
State Road......................................................... 94 50
Fire Engine...................................................... 250 00
Road near Spear farm....................................  100 00
Interest on A. S. Randall Fund.................. 143 26
“ “ Eliza Mustard Fund..................  100 00 /
Salary Superintendent of Schools.............. 200 00 I
State T a x . ..........................................................  1,707 78 /
County T a x .................   859 02
Overlaying ........................................................  579 59
$13,134 11
4Lyford W . Robbins Kindling Wood fire .. 
E. W. Warren   
A. Berry  
New England Tel, & T e l.............................
Loring, Short & Harmon, books..................
Estate W. D. Curtis Bill 1908....................
Dr. W. E. Saunders........................................
A. Berry...........................................................
W . F. Dunham Printing Reports 1908.. .
Leslie Williams........................ ................
G. M. Wheeler, printing...............................
M. C. R. R., ticket for boy............................
Loring, Short & Harmon, book ................
W. F. Cornish, labor on pipe......................
B. L. Smith, repairs........................ . . ...........
W. C. Damon, fire engine............. ...............
John Hisler, jo b ........................................
New England Tel. & T e l.............................
stone & Plummer, sundry bills..  
Mrs. Flora Center, damage..........................
J .  W . Brown, jo b ......................................... ..
G. B. Ridley, wire for screens ...........
New England Tel. & T e l............................
Times Co., priuting........................................
S. P. Rounds, labor on engine....................
Knights of Pythias, office rent.....................
Lewis M. Fulton, account salary...............
Frank L. Allen................................................
C. II. MeEwen, labor on engine.................
C. H. McEwen, Fire W ard........................
I. II. Purington, constable..........................
General Sxpense Account
5I. H. Purington, truant officer......................  10 00
I. H. Purington, board of health................ 10 00
J. H. Purington, dog constable.................... 10 00
A. K. Harward, salary..................................  70 00
L. M. Small, «    70 00
Standard Wood Co., wood for Leavitt.. . 4 00
Benj. Adams, salary......................................... 50 00
Ben j. Adams, e x p e n s e s 2 25
W . F. Duuham, printing notices...............  2 00
C. P. Bates, Fire W ard.................   5 00
Josiah M. Fulton, sundry bills....................  10 11
L. D. Small, « « ......................  4 71
L. \). Small, vital statistics...........................  9 60
L. D. Small, qualifying officers...................   6 00
E. D. Buker, lighting fire.............................  45
Geo. E. Buker, night watch......................... 2 00
J .  L. Temple, sundry bills.............................  2 38
Dr. I. L. Irish, vital statistics......................  7 00
,Dr. I. L. Irish, examining patient.............. 3 00
R. A. Dickinson account salary................... 150 00
Geo. H. Hackett, account commissioners
taxes............................................................  100 00
R. A. Dickinson, balance salary ................ 50 00
L. M. Fulton, town agent...............................  10 00
L. D. Small, Town Clerk................................ 15 00
F . A. Small, commissioners...........................  2 67
A. Berry, care of lockup................................ 5 00
A. Berry, fire ward.........................................  5 00
C. B. Randall, trough.................................... 3 00
•j
L. M. Fulton, ex p en ses ..............................  8 25
L. M. Fulton, balance salary..'....................  25 00
Loring, Short & Harmon.............................  4 50
Bowdoinham Lumber Co bill of 1 9 0 8 . . . .  53 58
J .  E. Cornish, sundry bills.............................  8 74
“ “ “ “ « ...........................  2 59
6James Smith, sharpening drills.................
James II. Ames, town auditor...............
R. A. Dickinson, sundry bills....................
R. A. Dickinson supplies l eavitt.............
R. A. Dickinson, tramp food......................
R. A. Dickinson, use plow........................
Geo. H. Hackett, commissioner 2 orders.
Overdrawn last year...................................
By Appropriation.......................................
Overdrawn................................... ' . ...............
paupers
paid Geo. S. Chadwick, board I. Douglass.
Insane Hospital................................... ..
Sanford Pratt, digging grave fo r .. .
Harford 1908...................... ..
City of Lewiston, Fred Dolley.........
City of Augusta, Clara W hite...........
Insane Hospital............................ ..
Dr. Hall medical attendance, Sidney..
Stockman..........................................
Insane Hospital.....................................
Town of Bicbmond, Elizabeth Spear 
P. C. Nealey, supplies, I. Douglass..
City of Lewiston, Mrs. Dolley.........
Insane Hospital.....................................
Dr. C. W. Price, examining A llen .. 
I. II. Puringtor., committing patient
I. C. Irish, Bertha Pratt......................
I. C. Irish, Leavitt.................................
W . II. Gould, burial Mrs. II. Adams 
Overdrawn...........................................1908..
7Balance Unexpended...............................
By Appropriation......................................
 Cash Geo. II. Sampson, for father 
James Derry............................................
 City of Bath ........................................
Chester Winslow, labor.................................
Geo. S. Chadwick.............................................
John M. Temple, sawing lumber................
Chester Winslow, labor.................................
Geo. S. Chadwick, labor................................
Estate W. D. Curtis, repairs, bill of 1908. 
J .  Clark Flagg, furniture, bill of 1907. . .
Geo. S. Chadwick, labor...............................
Estate W . D. Curtis, hay............... ...........
New England Tel. & T e l........................ . .
Dr. C. L. Blakely, attending horse.............
Daniel Winslow, labor...................................
B. L. Smith, shoeing..................... .................
John Hisler, shoeing.....................................
Stone & Plummer, supplies. .........................
W. S. Given, hay.............................................
Geo. S. Chadwick, lab or.. . .........................
Geo. S. Chadwick, labor...................
B. L. Smith, shoeing......................................
L. D. Small, paper...........................................
Geo. S. Chadwick, labor.................................
Ivan Lang, hay.........................................
Geo. S. Chadwick, use machine .................
Jo m  farm.
E X P E N D I T U R E S
W . B. and E. P. Kendall, grain 
A. H. Hillman, repairs on harnesses.
Mrs. Cobb......................
Hearse out of town
L. M. Fulton..................
Trucking........................
T . W . Fisher..................
R. A . Dickinson...........
S. W . Carr......................
Jennie Small..................
Rev. J .  P. Clancy.........
H. L. Clarke....................
John Curtis....................
L. M. Fulton..................
I. C. Irish........... ............
Knights of Pythias.. ..
Frank Anderton...........
E. C. McFarland.........
T. M. Millay..................
Geo. F. Denham...........
Labor on State Road . .  
Stone Roads
W alks..............................
Summer Highways...
Gun F ill........................
Carling Gravel.............
Hearse in town. . . .  . .
R E C E IP T S
Town Farm or Team.
9Town h a ll
Paid E. T. Jackson, repairs........................... $
A. Berry, jan ito r................................  1
Ballance Account H all.................................... 1
Received Rent of Hall....................................
$2
fir e  Engine Appropriation
By Appropiation Fire Engine. . .  .............. $25
Unexpended......................................................
Q. A. R, Account
By Appropriation 1908—’0 9 ....................... $4
Paid J .  L. Browne A dj.............................
State Pensions
Rec'd from S tate of Maine...........................  $9
Ben’j  Adams Treasurer, paid Pensioners..
Buriat of Soldiers
Rec’d from State of Maine...........................  $7
Paid W. H. Gould, burial.............................................
Brown Jail Moth
Paid Ed Smith, labor..........................-...........
Kenneth Wilson, labor......................... !
Ernest Frye, labor...............................
Wm. Fitzpatrick, labor.........................
Carroll Ames, labor.............................  j
10
A. Berry, labor..................................... 8 00
Sundry boys, bill paid by treasurer. . 34 41
W. Doe, rnsts....................................... 54 .
Sam’l Nealey, nests............................ 63
Geo. E. Buker, labor.......................... 6 00
Ben’j  Adams treasurer, nests............. 125 48
S. P. Rounds, labor............................... 6 00
Ben’j  Robinson, nests.......................... 5 00
W . VV. Browne, postage.................... 3 00
Overdrawn................................................1908 115 29
By Appropriation............................................ $250 00
Overdrawn........................................................ 73 11
$323 11 $328 11
Street A amps
Paid Standard Oil Co., oil............................. $ 4 50
A. Berry, lighting................................. 8 00
Standard Oil Co., oil............. .... 4 50
Standard Oil Co., oil........................... 4 00
Stone & Plummer, lamps and globes 40 50
A. Culler, firing posts........................ 1 20
E. T. Jaekson, fixing posts............... 1 20
Standard Oil Co., o il.......................... 3 SO i
4 4  4 4  4 4  4 4 4 37
4 4  4 4  4 4  4 4 4 28
A. Berrv, lighting lamps.................... 40 00 i
Standard Oil Co., oil............................. 4 50 !
J .  E. Cornish, repairs.......................... 86
Overdrawn...............................................1908 21 18
By Appropriation .......................................... $100 00
Sale of. globe..................................................... 40
Overdrawn........................................................ 42 49
$142 89 $142 89
11
sta te  Road
R E C E I P T S
Set aside from Highway Appropriation..
Amount raised by vote of Town.................
Received from Slate.........................' .........
Unexpended.............................................1908
E X P E N D I T U R E S
Paid M. C. R . R., freight on culvert.........
R. A. Dickinson 
Arthur Small..........................................
R. A. Dickinson, carting gravel........
Beger Mfg. Co., culvert.......................
C. P. Bates, labor..................................
H. L. Clark, labor.................... .............
Benj. Adams surveying gravel.........
L. M. Fulton, gravel.............................
L. M. Fulton, labor................................
Fred Patten.............................................
L. M. Fulton, gravel.............................
Unexpended......................................................
Appropriation
W. W. Seigars. .  
U. G. Hulse 
Chas. Crooker...
C. D. Fish ...........
S. H. Johnson...  
S. H. Johnson. . .  
L. J .  Lermond 
Francis Seigars..
W . J .  Doe...........
U nexpeuded.................
$100 00 $100 00
S T O N E  ROAD N E A R  C R O O K E R 's
12
Collector s Account
F . A. SMALL, Collector,
To amount uncollected last Report...........
Cash paid treasurer........................................
F . A. SMALL, Collector,
To amount uncollected last report.............
Cash paid treasurer. : ...........................
To amount uncollected last report.
Abatements..........................................
Cash paid treasurer..........................
Uncollected..........................................
To amount comitted for collection. .
Abatements............................................
Cash paid treasurer.............................
Uncollected............................................
To amount uncollected last report
Abatements........................................
Cash paid treasurer........................
Uncollected........................................
$13,148 11 $13,148 11
GEO. H. H ACKETT, Collector,
F  A. SMALL, Collector, 1907
GEO. H. H ACKETT, Collector,
13
Harrison Adams......................
Daniel Adams...........................
James Dunn.............................
irvin Heath...............................
G. N. Purington, estate.........
Norman Smith........................
Stephen Whitmore, heirs of.
L IST  OF T A X E S  FOR 1908 REMAINING UNPAID
Thomas Allen. . . .
Lithco Allen.........
Daniel Adams. . . .  
Fred Alexander.., 
John Brown.........
B. F. Blanchard. . ,
Scott Brown.........
J .  F. Blodgett. . . .  
E. S. Blodgett___
C. L. Browne.
Jake Bishop.........
David Cressy .........
W. S. Dearborn. .
James Derry.........
Walter Doe......... .
0.  D. Fish...........
W. H. Gould........
David Graves. . . .
Ella G r a y . . . . . . .
Wilson Grady. . . .
My rick Heath
i ucinda Jack 
Geo. W. Johnson .,
L IS T  OF T A X E S  FOR 1909 REMAINING UNPA ID
14
Geo. H  Johnson. .  
Geo. C. Ja ck ...............
Win. A. Knight.........
Ed. Kennedy.............
Lewis Loon...............
Harry Little...............
Lewis Leavitt.............
Chas. Lamereau.........
Maggie M arriner..: 
Walter Marriner
Susan Millay...............
Timothy Millay.........
Jane Marriner.............
Frank Marriner.........
Josiah Morse........... :
Alfonzo Maloon.........
Alfred M cKiver.........
Arthur Nettleton 
Herbert Newton. . . .
Wm. Nesbit...............
F . J .  Nichols...........
Stephen P ratt.............
John Preble...............
J .  C. Rum nll.............
Tracy Reeves............
Wm. Riggs...............
W. O. Round)'.........
Sidney Stockman.. . .
Norman Smith.........
Parker Small...........
Ellis Sedgley..............
Caroline Sparks.........
Isaac Shepard...........
Milo Shuraway.........
James Temple estate
15
W. W. Thomas..................
C. F . Thomas.....................
Seldon Williams...............
Sarah Williams....................
Lincoln Williams...............
Orington Williams.............
Charles Woodsom.............
Bertha Wildes....................
Samuel Wildes....................
Dan Winslow......................
F. B. Wetmore....................
Chas. Woodworth.............
Stephen Whitmore heirs. 
Albert Purington estate. .
A. Q. Randall Fund Note, 4 per cent.
A. Q. Randall Fund Note, 4 per cent. 
Eliza Mustard Fund Note 4 per cent..
Outstanding Order 1908........................
Loans................................../........................
$7,001 02
NON R E S I D E N T
Susan Cooper.. 
Hartford heirs. 
W. S. Lancaster
fin an cial Statement
L I A B I L I T I E S
16
R ES O U R C E S
Road Machine and tools.......................... .. $ 200 00
Town Team and equipment........................  550 00
Due from F. A. Small collector 1907........  4 0$
Due from Geo. H. Hackett, collector 1908 20 86
Due from Geo. H. Hackett 1909................... 729 28
Two wood lots............................................... . 60 00
Cash in Treasury February 10, 1910......... 1,086 67
Due from State High School Fund...........  125 00
---------  $2,725 89
Net Indebtedness............................................  $4,275 13
Report of R oad Commissioner
A. Berry..................
Arthur Small.........
A. Berry..................
U. G. Hulse...........
K. A. Dickinson. . .
U. G. hulse...........
Marriner B ros.........
H. E. Jack .
Arthur Small.........
A. Berry..................
C. O. Buker...........
Wm. Moore...........
Geo. McDonald. . . 
C. P. Bates. . . .  
It. A. Dickinson ..
Fred Patten.........
Arthur Small.........
Leslie Williams... 
Sidney Stockman..  
Geo. McDonald,.. .
Chas. Buker...........
Will Moore......... .-»
Sidney Stockman. . 
Arthur Small
Edgar Fish.............
Henry Fish.............
C. P. Bates.............
Highways
S U M M E R
1 8
W m. Moore
G. Snow....................
L. M. Robbins.........
G. L. Preble.............
Walter Sedgley-----
L. W . r obbins.........
Waller Maloon.........
R. A. Dickinson. . .
C. P. Bates...............
Fred PatteD.............
Geo. McDonald
Win. Moore.............
Arthur Small...........
C. O. B uker.............
C. O. Buker.............
Arthur Small. , . .  
Sanford P ratt 
Bert W e b b e r . . . . . .
Roy Sedgley.............
Stone & Plummer..
Sanford P ratt...........
Arthur Small...........
Frank Currier...........
Wilbur Douglass... 
R. A. Dickinson . . .
Fred Patten.............
Solon Hatch.............
Levi Stockman.........
II. E. Ja c k ...............
Geo. Densmore.........
Carl Lancaster.........
C. O. Buker.............
John Curtis...............
A. Borjesson.............
A. S. Borjesson . . . .
B. F . Sedgley................
Pearl Card . . . . .............
Chas. Berry......................
M. D. Pratt.....................
B. Temple.......................
A. L. Siegars..................
Fred Call...........................
Nat Millay.......................
Chas. Philbrook.............
Geo. L. Andros..............
D. H. Graves.................
B. S. Smith......................
C. F. Hill........................
M. H. W hite....................
Emery Sedgley.............
F. D. Jenkins.......
O. W. Williams..............
J .  L. Temple....................
Geo, A. Ferguson...........
W . E. Rideout................
Frauk Aderton................
J .  II. K ing......................
J .  M. Morse....................
Overdrawn 1908...........
Set aside for State Road
By Appropriation...........
Overdrawn........................
Snow Recount
A. J j . Preble 
Paul Ames. 
Joe Adams.
2 0
Thomas Wildes
Wm. Crocker & Son . 
C. E. Woodworth.........
A. Merrifield................
Fred S. Merrifield........
W. D. Gray...................
F . D. Jenkins...............
U. G. Hulse....................
F . A. Heath....................
II. E. Ja c k ......................
James Cornish.............
F . M. W hite..................
J .  W. Bishop...............
Daniel Winslow...........
R. A. Dickinson...........
C. C. Small....................
Marriner Brothers.. . .
K. W . Williams...........
Sherman Pratt.............
S. H. Johnson...............
Fred P a tte n ... . '.........
II. E. Adams..................
A. C. Hayes.................
W . J .  Graves...............
3. W. Wildes...............
E. S. Blodgett...............
Hall Brothers...............
John E. Patten.............
J .  R. Hall......................
B . B. Douglaps.............
Arthur Nettleton
II. M. W hite.................
S. E. Bachelor'.............
H. L. Clark..................
C. Meserve..................
2 1
Frank Hall...............
Frank Hall...............
Wilbur Douglass.,. .
M. Davis....................
M. S. Heath..............
L. J .  Hoage.............
W. S. Given.............
A. Nichols................
W. J .  D o e ..................
Carleton Lancaster..
W. J .  Doe..................
J .  E. Bremner......... ..
C. D. Fish ................
Chas. Crooker...........
J .  Hall Denham . . . .
P. Coleman...........
Geo. H. Hackett 
Geo. A. Hackett 
Frank Webber.........
M. S. While...............
Alfred Baker...........
Albert Henderson 
Daniel Adams .........
B. F. Sedgley.............
G. S. Leavitt...............
L. J .  Lermond.............
J .  P. Card......... ..........
Chas. Lamoreau
J .  H. Spittel................
C has. Berry. . . .  . . . .  .
M. D. Pratt......... '. . .
B. R. Temple.............
M.S.  Heath...............
J .  L. Blodgett.............
Lewis Loon............... ..
2 2
Robert Gordon......................
G. W. Weymouth...............
B . O. Emmons......................
W . F. Robinson....................
Milton Given...............
Milton Given, bill of 1907 ..
A . L. Seigars........................
A . C. Carr...............................
J .  C. Moore.............................
F , M. W hite...........................
W . L. Dinsmore....................
E. Bremner.............................
C. S. Preble...........................
J .  H. M illa y .......................
Wm. Crossman......................
E. Bremner.............................
Geo. H. Ilackelt....................
James Dunlap........................
Francis Seigers....................
P. A. Cannon........................
Fred C a ll . . ...........................
L. M. Small.............................
C. W. Sylvester....................
F. P. Curtis..........................
Bert Temple...........................
C. S. Hatch............................
Chas. Philbrick......................
D. H. Graves........................
Wm. A . Knight....................
Geo. Johnson........................
S. W. Thomson....................
C. F . H ill..............................
M. H. W hite........................
E. D. Cornish........................
Mrs. A . P. Hall...................
23
A. B. Small................
E. D. B u k e r .. , .........
Nat Millay....................
J .  L. Brown...............
R. E. Patten...............
W . H. Gould.............
A. B. Kelley...............
J .  H. K ing..................
Noble Preble.............
By Appropriation----
By Unexpended, 1908 
Overdrawn....................
b ushes Clearing
Henry F ish ................
W . E. Fish ................
Walter Maloon.........
B . B. Douglass.........
Bert W ebber..............
S. E. Bachelor.........
L. J .  Hoage
Solon Hatch..............
c arlton Lancaster... 
Wm. Seigars.. 
A. . Noyes. . . .  
J .  E. Bremner...........
James Allen...............
D. O Buker................
M. S. W hite..............
W . D. H u tch in s.... 
Ward Richardson . . .  
Chas. Berry ................
24
H. L. Clark , , .  
A. L. Seigars. . .
C. F . Hill...........
A. B. K elley .. .  
J .  II. Spittell 
II, E. Jack —  . 
Janies Fulton . 
A, F. Keeve —  
By Appropriation 
Overdrawn..................
Permanent Roads
A. G. Maloon .............................
Leslie Williams........................
Bert W ebber...............................
P. J .  Nelligan & Co., crossings
A. Maloon...................................
U. G. Hulse.............................
Herbert W ard...........................
Chas. Fogg.................... ............
Geo. Sedgley...............................
Chas. Berry.................................
L. II. l amoreau........................
Chas. Lamoreau........................
Robert Gordon...........................
A. E. Ilixman.............................
Frank Seigars............................
Forrest Blodgett......................
James Blodgett........................
Forrest Blodgett......................
A. L. Seigars.............................
J .  C. Moore.................................
25
J .  C. Moore.............................
A. S. Alexander, dynamite..
Bert Temple............................
A. B. Kelley....................... ..
L. M. Fulton, gravel.............
Concrete Walks
Paid A. H. Willis...........
Geo. McDonald. . . . . .
Sidney Stockman 
U. G. Hulse.............
B. F. Blanchard.......
U. G. Hulse................
B. F . Blanchard. . . .
Fred Patten. .  .........
John Lewis, gravel.. 
Walter Sedgley . 
L. W. Robbins. . . .  
Arthur Small...........
R. A. Dickinson.........
Walter Maloon..........
C. P. Bates..................
S. P. Nealey...............
L. L. Willliams. 
Walter Maloon
Walter Maloon......... ,
L. W . Robins.............
Bert Webber . . . . . . .
Will Moore.. . . . . . . .
John F . Young. . .  
C. P. Bates................
R. A. Dickinson . . .  
C. P. Bates................
26
Arthur Small..................
Jo e Adams......................
H. E. Adams....................
C. P. Bates......................
A. Cutler...........................
Levi Stockman...............
P. J .  Nelligan & Co........
H. L. Clark......................
Geo. E. Buker..................
John C urtis.....................
Walter Sedglev.............
Fred Patten....................
Wm. McKivers.........
L. M. Fulton, gravel. . . .  
L. M. Fulton, gravel...
Overdrawn..................................
By Appropriation.
By Loans...............
Overdrawn...............
E. T  Jackson.................
A. Cutler........................
E. T. Jackson...............
A. Cutler...............................
, R . A. Dickinson...........
E . T . Jackson...............
__Arthur Small.................
Walter Maloon...........
Cutler ............. . .
C. O. Buker, lumber..
Sidewalks^ iOood
27
E. T. Jackson.............................. 
Stone & Plummer...............................
E. T. Jackson............. ..........................
E. A. Wood..........................................
A. Cutler.................................................
Williams & Holbrook, lumber........
Bowdoinham Lumber Co., lumber..
J .  E. Cornish........................................
Overdrawn 1908.................................
By Appropriation............................. .
Overdrawn..............................................
E. T. Jackson......................
Walter Maloon..................
W ill Moore........................
H. A. Dickinson...............
L. W. Robbins..................
E. T. Jackson....................
C. O. Buker, lumber.......
E. T . Jackson....................
L. J .  Hoage.............
C. P. Bates.......................
A. Culler.............................
E. T. Jackson....................
S. P. Coughlin..................
U. G. Hulse......................
W . W . Seigars. . . . . .
U. G. Hulse.......................
C. 0 .  Buker......................
Addie Trufant, stringers. 
E. T. Jackson....................
Bridges
28
M. Jo c k ................................. 5 00
0 . E. Emmons .................... 7 12
Williams & Holbrook----- 87 40
Lewis Moore........................ 8 00
F. M. Matterson.................... 49 38
Geo. W . Johnson............... .. 1 20
C. F. Hill............................... 29 12
R. A. Dickinson................. * 6 25
A. B. Kelley........................ ............. 15 00
Bowdomham Lumber C o ... 71 20
E. 0 . Emmons...................... 4 06
Overdrawn 1908................. 128 51
By Appropriation............... $500 00
Unexpended.......................... 7 01
$500 00 $500 00
Respectfully submitted,
li. A. DICKINSON, R o a d  Commissioner.
R eport of t r e a s u r e r
B E N J. ADAMS,  T R E A SU R E R .
In Account with T own of Bowdoinham
To cash in Treasury, Feb. 10, 1909...........  $ 295 44
State treasurer, dog tax refunded . . . .  115 63
State treasurer, school and mill fundi.  1,285 34
State treasurer, High school.................. 375 00
State treasurer, State road . ...................  283 50
State treasurer, burial Eliza Williams; 35 00
State treasurer, burial John pot te r .. . .  35 00
State treasurer, State aid . ; . . . . . .........  96 00
State treasurer, sheep killed by d ogs.. 33 75
Town of Bowdoin, tuition of pupils.. 196 61
Geo. H. Sampson, acct. E. K. Sampson 40 00
Use pf Town team............. ......................  121 50
l . D. Small, dog licenses, 1909.............  158 00
L. D. Small, dog licenses, 1908.............. 1 00
R. S. Warren, license to sell fireworks 1 00
C. H. McEwen, sale of engine stock ... 1 15
Sale of lamp globe.................................... 40
Geo. Denham, gravel...............................  1 00 .
Mrs. Small, gravel.....................................  1 00
Use hearse out of town........................... 15 00
Rent, Town hall............. .. 21 75
Jas. Derry, Insane H ospital......... .. 53 73
Geo. II. Haokett, loan on concrete.
walks............................       300 00
Hattie A. Hackett, loan on concrete
walks........................   600 00
L. M. Fulton, auctioneer’s license.........  2 00
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Frank A. Small, collector, tax 1905. 
Frank A. Small, collector, tax 1906. 
Frank A. Small, collector, tax 1907. 
Geo. H. Hackett, collector, tax 1908 
Geo. II. Hackett, collector, tax 1909
W . S. Adams, text books...................
City Bath, acct. Bertha P ratt...........
C R E D IT
By Paid State tax,1909............................
Paid county tax, 1909.........................
Paid town of Bowdoin, tax 1909. . .
Paid dog tax, 1909...............................
Paid dog tax, 1908...............................
Paid town orders series, 1908...........
Paid town orders series, 1909. . .  . . .  
Cash in treasury Feb. 10, 1910.........
Respectfully submitted,
B E N J. ADAMS, Treasurer,
B E N J. ADAMS, T R E A SU R E R .
In Account with A. Q. Randall F und.
To note in treasury, . .................................  $2,791 78
Note in treasury........................................ 789 91
Cash in treasury, Feb. 10, 1909 .. i . . .  45 60
Interest on town notes........................... 143 26
-------------$3,770 55
C R E D IT
By note in treasury.......................................
Note in treasury...................... .................
Paid deserving poor.................................
Cash in treasury, Feb. 10, 1910...........
Respectfully submitted,
B E N J. ADAMS, Treasurer.
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B E N J. ADAMS, T R E A SU R E R
In Account with E liza Mustard fu n d .
To note in treasury............. . .........................  82,514 32
Cash Bath Savings Institution.............. 454 66
Cash in treasury, Feb. 10, 1909...........  40 09
Interest on town note.............................  100 00
Interest Bath Savings In stitu tio n .... 18 34
------------- 83,127 41
C R E D IT
Bv note in treasury......................................... 82,514 32
Cash Bath Savings Institution........... .. 454 66
Paid deserving poor.................. i ..........  24 15
Cash in treasury, Feb. 10, 1910...........  ' 134 28
— -----  83,127 41
Respectfully submitted,
B E N J. ADAMS, Treasurer.
Report of Superintending School
Committee
Alice E. Leighton...........
S. L. Man warring...........
Carrie M . Dinsmore-----
Hattie O. Andros.............
Kenneth Wilson.............
S. P. Nealey ..................
S. P. Nealey.....................
Eva Rideout.....................
W. M. Douglass.............
Willie Given....................
Myra Small......................
Lottie M. Cobb...............
M . E. Hackett..................
Chas. D. Tregambo
J .  C. Rumrill..................
Alice Leighton...............
Lewis Loon....................
L. Jean F o o te ., .............
Edward S m ith .., .........
Stacy Man warring.........
Myra Small.....................
Miranda Hackett...........
S. W. Wildes.................
• Eva Rideout....................
L. Jean Foote..................
Hattie O. Andros...........
Common Schools
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Lottie M. Cobb.............
Lottie M. Cobb.............
Alice Leighton........... ..
Carrie Dinsmore...........
S. P. Nealey..................
Kenneth W ilson...........
Clarence Hall................
Forrest M. Douglass..
Clarence Hall...............
Margaret Shepard-----
Chas. Tregambo...........
W . S. Given, J r ........
Lewis Loon....................
Alice Leighton.............
Geo. A. Hackett
Lottie M. Cobb...........
Hattie O. Andros.........
Standard Wood C o . . .  
Frank Thompson. . . .
Alice Leighton...........
Alice Leighton.............
Eva Rideout..................
Clarence Hall................
Alice Leighton...........
Stacy Manwarring.. .
J .  Carol Ames.............
Mrs. P. A. Cannon. . . ,
Myrtle J r c k ...........
Lottie M. Cobb.'.........
Lottie M. Cobb...........
Hattie O. Andros . . . .  
Kennith W ilson.........
• 
Myra Small.................. .
Miranda Hackett 
Miranda Hackett.........
i
Chas. Tregambo.........
Chas. Tregambo.........
Forrest Douglass.........
Benj. Adams...............
Benj. Adams, , , .........
Mrs. C. E. Blodgett,. 
Miranda E. Hacket t
S. H. Johnson .............
Alice P ratt......... 
Sarah Williams...........
Geo. A. Hackett.........
J .  C, Rumrill 
M. S. W hite...............
Scott Browne.........
Balance unexpended. .  
By Appropriation 
Unexpended, 1 9 0 8 ... 
State Mill T ax ...........
n. W . Files.............
Mary Hall................
. Maude A. Weed ,
John Jew ell...........
Overdrawn, 1908 .. 
By Appropriation. 
By State Aid 
Tuition.....................
Overdrawn
high  School
Conveying Pupils
Nat. Millay.............................
W. L. Richardson...............
E. S. Edgecomb....................
Mrs. Frank Hall....................
Annie E. Millay...................
S. P. Coughlin half bill 1908
Mr6. C. Lancaster....................
Mrs. Frank Hall......................
S. P. Coughlin.........................
H. E. Ja c k ............................. ..
Mrs. Frank Hall................... .
E. S. Edgecomb......................
Overdrawn 1908......................
By Appropriation....................
Unexpended.........................
Allyn & Bacon 
F. Dunham.................
D. C. Heath & Co  
American Book C o . . .
Allyn & Bacon...........
Silver Burdett & C o..  
Edwin C. Babb & Co.
D. C. Heath & C o . . . .
Ginn & Co............. ..
W . S. Adams. . . . . . .
Overdrawn, 1908 . . .  
By Appropriation . . .  
Overdrawn. . .  .........
tex t Books
3 6
IT. W. F iles......................
W . S. Adams....................
M. M. Welch Mfg. Co. . .
Stone & Plummer...........
L. E. Knott & Co.............
J .  B. F lagg........................
Town Richmond.............
R. C. Merryman ...............
Rogers Bros......................
Atkinson Mentzer & Co. 
Milton Bradly & Co.........
Book Cover Co..................
Benj. Adams, Insurance.
L. D. Small......................
T. W. Merryman.............
B jr Appropriation........... .
Overdrawn........................
School Jiouse Repairs
J .  K. Soule......................
James Overlook...............
W. S. Adams................
Carlton Lancaster.........
A. J .  Gowell....................
James Walker & Son. .
F . S. Whipple...............
E. W. W arren........... ;
E. A. W ood..................
W . T . Salie......................
R . A. Dickinson.............
W . S. Adams..................
School insurance and Apparatus
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J .  E. Cornish.........
Frank Card.............
W. E. Rideout, . 
J .  E. Cornish. . .  . 
Overdrawn 1 9 0 8 ... 
By Appropriation. .  
Overdrawn...............
H. w . Files, balance salary 1908,,
W. S. Adams.....................................
Unexpended........................................
By Appropriation.............................
Respectfully submitted,
I. C. IR ISH  
IVA N  LANG  Supt. School Com . 
E . L. W H IT E  
Salary of Superintendent of Schools
Superintendent’s   R eport
I have the honor to submit for your consideration my first 
annual report as Superintendent of the Bowdoinham public schools* 
Below is presented in tabular form the usual school statistics. 
The statistics for the winter term are not quite complete as the 
complete returns were not made to your Superintendent.
h igh  school
In your High School there has been a complete change 
of teachers. During the summer Mr. John P. Jewell, a Bales 
graduate was elected Principal and Miss Maud A. Weed of 
Colby, assistant. Both these teachers have given their best ef­
forts for the welfare of the school and I feel that good work
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TeacherSchools
L an caster.
R id ge.........
Je lle rso n ..
P rim a ry ...
Gram m ar..
white......
P ost R oad. 
L an caster.
R idge.........
Je lle rso n ..
P rim a ry ...
G ram m ar.
W h ite ........
Post Road. 
L an e ster.
R id g e.........
Je lle rso n .. 
P rim a ry ... 
G ram m ar. 
H igh...........
W inter T erm
E v a  R i d e o u t . . . . . . . . ..................................
M iranda H a c k e tt.................... - ............ , .
C arrie D insm ore.........................................
L o u ie  M. Cobb, H attie O. A n d ro s ..., 
A lice L eigh ton .............................. .............
Spring Term
M yra S m a ll...................................................
L . Je a n  F o o te . . . ..........................................
E v a  R id eou t.................................................
M iranda H ackett.......................................
C arrie D insm ore.........................................
L o ttie  M. Cobb, H attie 0 .  A nd ros.... 
A lice Leighton.............................................
F all Term
M yra S m a ll...................................................
M yrtle J a c k .................................................
E v a  R id eou t................................................
M iranda H ackett.......................................
M rs. P. A. C annon....................................
L o ttie  M. Cobb, H attie O. A ndros__
A lice L eighton ..........................................
Joh n . P . Jew ell, Maud A. W ee d ........
3 9
has been accomplished. A room in the attic has been finish­
ed and fitted up for a chemical and physical laboratory. Dur­
ing the past fe'*’- years the youth of the pHpils in your High 
School has been rather a serious handicap to accomplishing 
good work there. I would most earnestly suggest to parents 
that they do not thiuk of having their children enter High 
School before the age of thirteen. Fourteen would be vastly bet­
ter. In the future the entrance examinations will be of such 
a nature that it will be an exceptional pupil uho can cover 
sufficient ground in Jhe common schools before arriving at the 
age of fourteen.
It will be noted that the High School fund for the past
vear has been somewhat overdrawn but with the increased *
State Aid this overdraft will be taken care of during the 
coming year provided the town raisis its usual amount. If
we expect to keep our High School up to standard grade the
time is soon coming when it will be neceesary to erect a
new building and employ a second assistant. At an expense
of about §9000.00 Bowdoinham could erect a building ample 
for its needs. This sum extended over a term of about ten 
years would not be seriously felt by the town. It would be 
well for the citizens to be considering this matter seriously 
during the coming yealr. •
Common Schools
T E A C H E R S
Alice E. Leighton.........
Lottie M. Cobb...............
Hattie 0 .  Andros...........
Mil and a E. Hackett.. . .
Eva Hideout....................
Myra Small........... . .  . . .
Myrtle Ja ck ....................
Carrie Dinstnore...........
L. Jean Foote..................
Mrs. P. A. Cannon.........
§2,086 00
Stacy Manwarri n g
Clarence Hall...............
Kenneth W ilson.........
Forrest Douglas.........
Willie Given............. ..
Samuel Nealey. .........
Margaret Shepard . . .  
Charles Tregam bo.. .
L ewis Loon..................
Lottie Cobb..................
Sarah Williams...........
J .  Carroll Ames.........
Miranda h ackett
S. H. Johnson.............
Mrs. Alice P ratt.........
Mrs. C. A. Blodgett..
W . M. Douglas 
J .  C. Rumrill
S. W. Wildes.............
Geo. A. h ackett.........
Stacy Manwarring. . .
Willie Given...........
Samuel P. N ealey...
Edward Smith...........
Lottie M. Cobb.........
Charles Tregam bo... 
Frank Thompson. . .
Benj. Adams.............
Standard Wood Co..
M. H. W hite.............
Scott Browne.............
$206 69
JA N IT O R S
F U E L
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In both the rural and village schools the same teachers 
have been retained as far as possible for the year and I feel 
that on the whole your teachers have made earnest efforts 
and good work has been accomplished. In ihe rural schools a 
course of study has been outlined and followed as far as 
possible.
I would recommend that your High School girls who con­
template teaching, should, after graduation from High School, 
take some College or Normal training. Both they and the 
schools of which they have charge would be vastly benefitted. 
In illness one would hardly engage a physician (if he could 
be called such) who had made no special study of the human 
body. Is it therefore wise to engage teachers who have made 
no special preparation for their work? However there seems 
to be a growing tendency among our High School graduates 
to continue their work in higher institutions of learning.
During the coming year considerable repairs should be 
made on the Jellerson school house if a school is to be con­
tinued there. This schoolhouse, however, is very badly located 
and instead of making repairs ou the old building it would 
be much better in the end for the town to move the build­
ing on the Iviver Koad to Jellersou’s Corner and repair it 
into a nice modern school building I
Nearly all the schools in town 
boards and maps. It will be necessary to take part of/ our 
next year’s appropriation for repairs and supplies to provide 
these schools with the necessary blackboards.
are sadly in need of tylack-
Appropriation.......................
Hal. Feb. 10 1 9 0 9 . . .  . . . .
State Aid.............................
Expended...............................
Bal. Unexpended Feb. 10
R E C A P I T U L A T I O N
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Some of the textbooks in town are still in «ather poor 
condition but it the town will grant the appropriation asked 
for this year, the next year’s appropriation may be materially 
reduced.
Below is appended the list of estimates for the coming year':
Common Schools..................
Textbooks and Supplies__
Repairs and Supplies...........
Insurance, Apparatus, e tc ..
Transpoitation.......................
II igh School..........................
It will be noted that whereas $1,200 00 was raised for 
common schools last year only $300 00 is required from the 
town for the coming year as the State Aid is to be con­
siderably increased.
Respectfully Submitted,
W. S. ADAMS, Superintendent
i
I
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Auditors Report.
This certifies that I have examined the accounts of the Asses­
sors of the Town of Bowdoinham for the fiscal year ending February 
10. 1910, with thu following results; Resident Real Estate, 
$370,585.00, Non-resident Real Estate, $65,790.00; Personal Estate, 
$91,585.00; T otal, $527,960.00. Thus noting the following clerical 
errors, viz; $2530.00 too small on the Resident Real Estate, and 
$3275.00 loo much on the Non-resident Real Estate, and $570.00 too 
small on the Personal Estate, resulting in an error of $175.00 too 
much on the total returns. Actual number of polls 330 instead of 329.
JA M E S H. AMES, A uditor.
'I his cerlifiies that I have examined the accounts of F. A. Small, 
Tax Collector of the town of Bowdoinham. for the years 1905, 1906, 
and 1907, and find them correctly kept and properly vouched for, 
showing as follows:
Uncollected Taxes of 1905 at beginning of
present fiscal year....................................
Amount Turned into Treasury..................
Uncollected Taxes of 1906 at beginning of
present fiscal year....................................
Amount Turned in Tieasury........................
Uncollected Taxes of 1907 at beginning of
present fiscal year....................................
Amount 'runted it/lo Treasury....................
Balance Uncollected........... ...........................
JA M E S H. AMES, Auditor.
'1 his certifies that I have examined the accounts of George II. 
IlacketJ, Tax Collector of the town of Bowdoiuham, for the year
44
1908, and find them correctly kept and properly vouched for, show
ing as follows:
Uucollected Taxes for 1908.........................  $666 75
Collected and Paid to Town Treasurer
during present fiscal year....................  $645 89
Uncollected Taxes, as per list shown.........  $20 86
JA M ES H. AMES, Auditor.
F oot Note:—Since the Treasurer’s books were closed, $5.90 
has been paid on the above taxes, leaving a net balance of $14.96 at 
time of going to press. J .  H. A.
This certifies that f have examined the accounts of George II. 
Ilackett, Tax Collector of the town of Bowdoinham, for the year 
1909, and find them correctly kept and properly vouched for, show­
ing as follows:
Amount First Committed............................. $13,134 11
Supplementary Taxes.....................................  $14 00
Total Amount collected and turned into
Treasury during fiscal year.................. $12,418 83
Uncollected Taxes, as per list......................  $729 28
Total Amount Committed............................. $<3,148 11 $13,148 11
JA M ES II. AMES, Auditor.
This certifies that I have examined the accounts of Benjamin 
Adams, Treasurer of the A. Q. Randall Fund, and find them correct­
ly kept and properly vouched for, with a cash balance of $20.30 in 
Treasury, Feb. 10, 1910.
JA M ES H. AMES, Auditor.
This certifies that I have examined the accounts of Benjamin 
Adams, Treasurer of the Eliza Mustard Fund, and find them correct­
ly kept and properly vouohed for, with a cash balance of $134.28 in 
the Treasury Feb. 10, 1910.
JA M ES H. AMES, Auditor.
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This certifies that I have examined the accounts of Benjamin 
Adams, Treasurer for the town of Bowdoinhara, and find them cor­
rectly kept and properly vouched for, showing as follows:
Total Receipts................................................
Total Paid Out...............................................
Balance in Treasury February 10, 1910..
JA M E S IT. AMES, A uditor.
This certifies that I have examined the accounts of the Select­
men of the town of Bowdoinham, for the year ending Feb. 10, 1910, 
and find them correctly kept and proper vouchers for all orders drawD, 
and the ledger accounts of the several departments correctly east and 
overdrafts and unexpended balances duly shown, and the foregoing 
statements are given as true exhibits of the same.
JA M E S  H. AMES, A uditor.
Report of town Clerk.
Births Registered in Bowdoinham for the year ending December 31, 19o9
D ate, 1909 Name of Child Sex Nam e of P arents.
January 9 Margery Glenace Female Charles R. and Virginia Blair.
January IS Herbert William Male Herbert and Annie Newton.
February 10 Maggie Female Lithco and Maud G. Allen.
March 6 Ruth Evelyn Female George O. and Marietta Sedgley.
March 11 Mabel Female Frank J .  and Maud W. Millay.
April 17 Beatrice Lillian Female Frank A. and Sarah S. Small.
April 18 Arline Frances Female Frankiin and Adeline M. Pierce.
May 2 Dorothy M. Female Alonzo R. and Carrie E. Dickinson.
May 8 Clarence Parker Male Frank and Gertrude Allen.
June 17 Gladys Myrtle Female Frank A. and Mary H. Heath.
June 19 Lafon.i Anna Female John O. and Mary G. Sedgley.
August 30 Earle Benjamin Male •Rothias A. ami Ida M. Douglass.
September 19 Margaret Annabel Female Charles E. and Ada A. Lamoreau.
October 22 Christine Myrtle Female Jesse and Eva N. Jenkins.
November 15 Hazel Mildred Female George A. and Ethel J .  Haokett.
November 20 Maxwell Davis M ale Frank 1). and Eleanor Mariner.
November 30 Arnold Robert Male George S. and Florence M. Ch.dwick.
December 13 Thelma Elizabeth Female Charles R. and Alice M. Trufant.
Marriages Registered in Bowdoinham, for the year ending December 31, 1 9 0 9 .
March 22 
March 29 
April 29 
August 29 
September 4 
September 9 i 
September 30 
September 30 
October 19 
October 20 
November 9 
November 17 
November 28 
December 8
Lloyd B. Kelly and Esther E. Cornish, both of Bowdoinham, Me.
Charles Marshall White of Bowdoinham and Viola Marion Fletcher of Augusta, Mo. 
William Edward Saunders and Grace Amelia Coy, both of Bowdoinham, Me.
Joseph James Schrerr of Bowdoin, Me. and Louisa Mabel Hutchinson, of Bowdoinham, Me. 
Walter M. Cornish of Brooklyn, N. Y. and Gladys F. Reeve of Bowdoinham, Me 
Wiufield Scott Brown of Bowdoinham, Me. and Alice Adelia Brown of Brunswick, Me. 
Thomas Henry Ward of Clinton, Me. and Edna Alice Dunham of Bowdoinham, Me. 
James W. Newton and MadalineJ. Carroll, both of Bowdoinham, Me.
Orvil Weaver Smith of Medford, Mass, and Amanda Metcalf Staples of Bowdoinham, Me. 
Delmar Ernest Bates of West Bath and Florence Myrtle Hill of Bowdoinham, Me. 
Grover Cleveland Mariner of Bowdoinham and Dora Leslie Shepard of Richmond, Me. 
Roland Lee McKay of Bowdoinham, Me. and Mildred Bernice Clark of Augusta, Me. 
Edward Elmer Coleman of Bowdoinham, and Margaret Gertrude Berry of Brunswick, Me. 
Milton M. Douglass and Ina Bessie Pratt, both of Bowdoinham, Me.
D e a th s  Registered in b owdoinham, for the year ending December 3 i, 1909.
Date, 1909 Name?. Age. Cause of D eath.
Brights Disease.
Miliary Tuberculosis.
Apoplexy.
Pneumonia.
La Grippe.
Fracture of Skull.
Carcemona.
Apoplexy.
Carcemona of the Pylores.
Mitral Disease of Heart.
Senile Dementia.
Acute Bronchitis and Asthma.
Died before Physician reached him. 
Mitral Insufficiency.
Organic Heart Disease and Asthma.- 
Cancer of the Bowels.
Pneumonia.
Pneumonia.
Pneumonia.
Cerebral Hemorrhage.
Cancer of Liver.
Chronic Valvular Disease of the Heart. 
Cerebral Hemorrhage.
Infantile Attenhsia Mitral.
Wm. D. Curtis 
Charity A. Minott 
Alma B. Manson 
John P. Cobb 
Ariel Earl Williams 
Fred Beal
Josephine M. Gould 
.Sarah L. Morse 
Susan T. Goodwin 
Joseph Nickerson 
Eliza A. Williams 
Rufus P. Glass 
Heathely R. Spear 
Princes V. Blanchard 
Simon E. Tarr 
Arvilla Adams 
Maria A. Babb 
Frank H. Purinton 
William T. Mariner 
Susie C. Adams 
H. Floretta Patten 
Mary W. h inkley 
Charles C. Leighton 
Gladys Myrtle Heath
January 4 
January 13 
January 23 
January 25 
January 31 
February 3 
Fi bi nary 14 
February 17 
February 26 
February 27 
March 15 
March 15 
March 18 
March 19 
March 19 
March 23 
March 23 
JMaich 27 
March 31 
April 9 
M ay 9 
May 31 
July 4 
July 11
July 13 
August 3 
August 4 
August 16 
September 11 
November 1 
November 14’. 
December 11
Alma J3. Curtis 
Caroline K. Sparks 
William F . Higgs 
John E. Potter 
Nancy L. Fulton 
Miranda C. Mitchell 
Zacheus S. Varney 
William Tregambo
Primary Cerebral Hemorrhage. 
Cancer of Liver.
Cerebral Hemorrhage.
Cerebral Hemorrhage.
Heart Disease—found dead. 
Interstitial Nephritis.
Cancer of Stomach. 
Tuberculosis of the Lungs.
Respectfully.
L. D. SMALL, Town Clerk.
» 7 o w / i  W arrant.
ST A T E  OF MAINE, Sagadahoc, S. S.
To T. H. Purington , a  constable in the Toion o f  Bow doinham , in the
County o f  Sagadahoc.
G r e e t i n g :
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Bowdoinham, qualified 
by law to vote in town affairs, to meet and assemble at the Town 
Hall, in said town, on Monday the seventh day of March, A. D. 1910, 
at ten o’clock in the forenoon, to act ou the following articles, to wit:
Art. I. To choose a Moderator to preside over said meeting.
Art. II. To hear the Reports of all Town Officers.
Art. III. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. IV. To choose all other Town Officers, except Collector 
of Taxes viz: Three Selectmen, Assessors and Overseers of Poor; 
Town Agent; One Member of School board; Treasurer; Road Com 
missioner; and all other minor officers.
Art. V. To see what rate per centum the town will vote to 
pay for the collection of its taxes.
Art. VI. To choose a Collector of Taxes.
Art. V II. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the following departments for the ensuing year:
Repair of Highways.
Repair of Bridges. ,
Repair of Sidewalks.
For Snow Bills, 1909.
For Support of Poor.
For General Expenses.
For Street Lamps.
For Common Schools.
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For Text Books.
For Repair of Schoolhouses.
For Conveyance of Pupils.
For Free High School.
For Memorial Day.
For Interest on A. Q. Randall Fund.
For Interest on Eliza Mustard Fund.
For Salary of Town Officers.
For Destruction of Brown-tail Moths.
A rt. V III . To see if the town will vote to raise the sum of 
$336.00 to pay Note No. 1, and interest, on Concrete Walk Loan.
Art. IX. To see if the town will vole to fix the compenaalion 
per hour to be allowed men, horses, and oxen, employed by the town 
on Roads, Bridges and Sidewalks.
Art. X. To see what action the town will take toward repair­
ing the Jellerson School house, or anything relative thereto.
Art. X I. To see if the town will vote to raise ~nd expend the 
sum of Twenty Dollars for lowering the grade on the Johnson Hill 
on the cross road near Dinsmore’s mill.
Art. X II .  To see if the town will vote to annul about one 
fourth of a mile of the end of the road running south and parallel on 
both sides and merging into the Norris Purinton farm, so called, or 
land owned and occupied by W. B. & E. P. Kendall, commencing at 
the line fence at the top of the hill a short distance south of the 
buildings on the Thomas R. Pratt farm.
Art. X III .  To see iL the town will vote to raise the sum of 
One Hundred Dollars to be expended in changing the grade of the 
Lambert Hill, so called.
Art. X IV . To see if the town will vote “Yes” or “No” upon 
the adoption of the provisions of Chapter 112 of the Public Laws of 
Maine, for the year 1907, as amended by Chapter 69, Public Laws 
of 1909, relating to the appropriation of money necessary to enti'le 
the town to state aid for highways f• »r the y»ar 1910.
Art. X V . To see if the town will raise ami appropriate, in 
addition to the amounts regularly raised and appropriated for the
care of ways, highways and bridges, the sura of Four Hundred 
Dollars, being ihe maximum amount which ihe town is allowed to 
raise under the provisions of Chapter 112 of ihe Public Laws of 
Maine for the year 1907, as amended by Chapter 69, Public Paws
Art. X V I. To see if the town will vote to accept the list of 
jurors as presented by the town officers.
Art. X V II. To see if ihe town will vote to furnish a school 
or transportation for the pupils in the Fisher Disi-iici.
A rt. X V III .  To see if the town will vote to choose a com­
mittee to examine the condition of the High School building, and if 
deemed advisable by them, to repair the same; that the committee 
be authorized and empowered to place the same in as good condition 
as the amount of money at their disposal will permit, or act any­
thing thereto.
A rt. X IX . To see if the town will vote to raise, or authorize 
the Selectmen to make a loan of an amount not exceeding Cue 
Thousand Dollars, for repairing the High School building, and direct 
on what terms and conditions said amount shall be paid, or act any­
thing relative thereto.
Art. X X . To see if the town will vote to direct that the sum 
of Two Hundred and Fifty Dollars raised at the last annual town 
meeting for the purpose of purchasing a chemical engine, be trans­
ferred to the fund for the repair of the High School budding, or to 
any other purpose, or act anything relative thereto.
Art. X X I. To see if the town will vote to raise the sura of 
Twenty-five Dollars annually for the care and Improvement of the 
Soldiers Memorial lot, or act anything relative thereto.
Given under our hands at said Bowdoinham, the twenty-third day
of 1909.
of February, A. D. 1910.
L E W IS  M. FTJLTON 
A. R. HARWARD,
L. JVI. SiVi ALL
Selectmen,
